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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar cuáles son las variables que influyen en el 
crecimiento económico de Chile durante el periodo 1960-2007, se elaboraron 
modelos econométricos que permitieron medir el grado de impacto de las 
variables seleccionadas: 
capital, empleo, inversión extranjera directa, términos de intercambio, 
exportaciones manufactureras y gastos del gobierno. 
Para elaborar el modelo económico, se trabajo con series de tiempo, la 
información fue obtenida del documento “Indicadores económicos y sociales de 
Chile 1960-2000”, los datos fueron empalmados y actualizados con información 
obtenida del Banco Central de Chile. 
Para obtener mejores resultados se realizaron modelos de corto plazo, de largo 
plazo y de corrección de errores y con esto se determinó la influencia de cada una 
de las variables. 
Los modelos de corto plazo muestran que las variables que aportan más al 
crecimiento del producto son empleo y capital, y que las exportaciones 
manufactureras no aportan al crecimiento del producto. 
Los modelos de largo plazo muestran que las variables que aportan más al nivel 
del producto son empleo y capital, y que las exportaciones manufactureras si 
aportan al nivel del producto. 
Los modelos de corrección de errores no presentaron mayores diferencias entre el 
comportamiento del PIB en el corto plazo con respecto al de largo plazo. 
